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Методичні рекомендації призначені для студентів ОКР "Спеціаліст" спеціальності "7.02030304 Переклад" денної і заочної 
форм навчання ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка  з метою забезпечення якісної організації та проведення педагогічної 
практики студентів. Методичні рекомендації містять положення про проходження педагогічної практики, зміст та бази практики, 
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